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BABVI 

KESIMPULAN 

Dari hasH penelitian membuktikan penurunan kadar glukosa darah tikus pada 
pemherian ekstrak etanol 40% hiji Swietenia rmlhagoni. L (JACQ) dosis 1I2x 
(0.393.7 mg/200gBB), dosis Ix (0,7875 mgI200gBB), dosis 2x (l5750 mg/200gBB) 
dan dosis 4x (3J500 mg/200gBB) dengan metoda uji tolerensi glukosa oral 
berdasarkan parameter AUe ( AVe =area under curve, yaitu 1uas area bawah kurva 
kadar selama 3 jam ) menggunakan pembanding klorpropamid, dapat disirnpulkan 
hahwa: 
1. 	 Pada pemberian semua jenis dosis terbukti mampu menurunkan AVe (kadar 
glukosa darah) dihandingkan kontrol negatif (a =0,05). 
2. 	 Dibandingkan dengan klorpropamid (kontrol positif), efek penurunan kadar 
glukosa darah tikus pada pemberian semua dosis tidak memberikan perbedaan 
yang bennakna pada a =0,05, antara dosis 1I2x dan 2x terdapat perbedaan yang 
berrnakna sedang diantara dosis-dosis lainnya tidak berbeda secara berrnakna. 
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